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GC 法同时测定狗皮膏中樟脑、异龙脑、龙脑的含量
黄惠琼1，胡睿恩2 ( 1. 厦门市药品检验所，厦门 361012; 2. 厦门大学医学院，厦门 361005)
摘要 目的:测定狗皮膏中樟脑、异龙脑及龙脑的含量。方法: 采用气相色谱法，以交联聚乙二醇为固定相的弹性石英毛细管
柱，FID检测器。结果:樟脑线性范围为 0. 182 1 ～ 9. 104 0 mg·mL －1，平均回收率 102. 2% ( RSD 为 3. 3% ) ;异龙脑线性范围
为 0. 031 4 ～ 1. 570 0 mg·mL －1，平均回收率 101. 7% ( RSD为 3. 2% ) ;龙脑线性范围为 0. 050 8 ～ 2. 539 5 mg·mL －1，平均回收
率 101. 1% ( RSD为 3. 4% ) 。结论: 本法简便、准确，可用于狗皮膏的质量控制。
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Determination of Camphor，Isoborneol and Borneol in Goupi Plaster by GC
Huang Huiqiong1，Hu Ruien2 ( 1. Xiamen Institute for Drug Control，Xiamen 361012; 2. Medical College of Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract Objective: To establish a GC method for the assay of camphor，isoborneol and borneol in goupi plaster. Method: GC/
FID，capillary column of quartz with PEG-20M. Results: The linear range of camphor was 0. 182 1-9. 104 0 mg·mL －1，the average re-
covery was 102. 2% ( RSD = 3. 3% ) ． The linear range of isoborneol was 0. 031 4-1. 570 0 mg·mL －1，the average recovery was
101. 7% ( RSD = 3. 2% ) ． The linear range of borneol was 0. 050 8-2. 539 5 mg·mL －1，the average recovery was 101. 1% ( RSD =
3. 4% ) ． Conclusion: The method is easy，rapid and accurate，it can be applied to the quality control of Goupi Plaster.
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狗皮 膏 为 黑 膏 药，具 有 祛 风 散 寒、活 血 止 痛
的功效。在我国应用由来已久，唐宋时期民间就
相当普及，由 生 川 乌、生 草 乌 等 29 味 药 组 成，经
炸药、炼油、下 丹 和 去 火 毒 等 特 殊 工 艺 制 成。现
有生产企业 14 家( 批准文号 20 个) ，自 1995 年












樟脑对照品( 批号 110747-200507 ) 、龙脑对照
品( 批 号 110881-200706 ) 、异 龙 脑 对 照 品 ( 批 号
111512-200201) 均由中国食品药品检定研究院提
供; 狗皮膏( 生产企业提供，批号 0210020，0210010，




英毛细管柱( 30 m × 0. 25 mm × 0. 25 μm) ; 程序升
温( 初始温度 90 ℃，保持 5 min，以每分钟 5℃的速
率升温至 120 ℃，保持 1 min，再以每分钟 2 ℃的速
率升温至 150 ℃，最后以每分钟 8 ℃ 的速率升温
至 220 ℃保持 22 min) ; 进样口温度 220 ℃，检测




2. 2. 1 对照品溶液的制备 取樟脑、异龙脑、龙脑
对照品适量，分别精密称定，置同一量瓶中，加乙酸
乙酯制成每 1 mL 分别含樟脑 2 mg，异龙脑 0. 3 mg，
龙脑 0. 6 mg 的溶液，即得。
2. 2. 2 供试品溶液的制备 取供试品 15 g，精密称
定，置 500 mL 烧瓶中，加水 300 mL，连接挥发油测
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图 1 气相色谱图
A． 对照品; B． 供试品; C． 阴性对照; 1. 樟脑; 2. 异龙脑; 3. 龙脑
定器，自测定器上端加水使充满刻度部分，并溢流入
烧瓶为止，再加乙酸乙酯 3 mL，加热回流 3 h，静置 1
h，将挥发油测定器中的液体移至分液漏斗中，静置
分层，分取乙酸乙酯 ，并用乙酸乙酯洗涤水液及挥
发油提取器 3 次，每次 5 mL，合并乙酸乙酯并通过
适量无水硫酸钠脱水，置 25 mL 量瓶，加乙酸乙酯至
刻度，摇匀，即得。










( 浓度分别为 9. 104 0，1. 570 0，2. 539 5 mg·mL －1 )










结果表明方法准确度良好，见表 3 ～ 5。
表 1 线性关系考察结果
对照品 回归方程 r 线性范围 /mg·mL －1
樟脑 Y = 885. 2X + 33. 67 0. 999 9 0. 182 1 ～ 9. 104 0
异龙脑 Y = 905. 63X + 5. 181 1 0. 999 9 0. 031 4 ～ 1. 570 0









1 4. 0 0. 52 0. 73
2 3. 8 0. 51 0. 74
3 3. 9 0. 52 0. 73
4 4. 0 0. 53 0. 76
5 3. 8 0. 53 0. 76
6 3. 8 0. 54 0. 79
平均含量 /mg·g － 1 3. 9 0. 53 0. 75
















15. 460 0 60. 29 48. 35 109. 3 101. 35
15. 076 9 58. 80 48. 15 109. 4 105. 02
15. 094 7 58. 87 45. 87 105. 5 101. 64 102. 2 3. 3
15. 089 4 58. 85 47. 02 107. 7 103. 98
15. 003 3 58. 51 50. 01 111. 0 104. 98
















15. 460 0 8. 19 5． 22 13. 6 103. 57
15. 076 9 7. 99 6． 43 14. 7 104. 34
15. 094 7 8. 00 6． 82 15. 0 102. 64 101. 7 3. 2
15. 089 4 8. 00 7． 02 15. 3 104. 03
15. 003 3 7. 95 7． 04 14. 7 95. 86




面积的 RSD 分别为 1. 6%、1. 3%、1. 2%，表明样品
溶液在 24 h 内稳定。
2. 8 样品测定
















15. 460 0 11. 60 7． 45 19. 1 100. 74
15. 076 9 11. 31 8． 55 19. 7 98. 16
15. 094 7 11. 32 7． 65 19. 2 102. 99 101. 1 3. 4
15. 089 4 11. 32 8． 35 20. 2 106. 38
15. 003 3 11. 25 8． 41 19. 8 101. 64
13. 855 0 10. 39 7． 45 17. 6 96. 76











0210020 3. 6 1. 02 0. 63
0210010 3. 5 0. 86 0. 60







3. 1. 1 溶剂的选择 分别采用环己烷和乙酸乙酯
作为挥发油的吸收溶剂，结果样品色谱图基本一致，
因此采用低毒环保的乙酸乙酯为吸收溶剂。
3. 1. 2 样品提取量的选择 分别称取 15，30，45 g
的样品进行挥发油提取，定容至 25 mL 检测，结果样
品气相色谱图信息量基本一致，考虑到样品称取的
难度及定量定性分析的需要，采用称取 15 g 的样品
进行检测。
3. 1. 3 提取时间的选择 分别称取 15 g 样品进行








( 30 m × 0. 25 mm
×0. 25 μm)
DB-WAX
( 30 m × 0. 25 mm
×0. 25 μm)
樟脑含量 /mg·g － 1 3. 6 3. 6
异龙脑含量 /mg·g － 1 0. 63 0. 64
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HPLC 法测定铁冬青总皂苷中间苯三酚的含量
郝羚竹1，潘书洋1，李超生2 ( 1. 吉林省食品药品检验所，长春 130033; 2. 吉林省中医药科学院，长春 130021)
摘要 目的:建立中药材救必应中铁冬青总皂苷中间苯三酚含量的测定方法。方法: 采用 HPLC法测定铁冬青总皂苷中间苯
三酚的含量，色谱柱为 Agilent ZORBAX SB-C18 ( 4. 6 mm × 250 mm，5 μm) ;流动相为甲醇-水( 70∶ 30) ;流量 0. 8 mL·min
－1 ; 检
测波长 211 nm。结果:间苯三酚在 0. 078 8 ～ 0. 394 0 μg范围内呈良好的线性关系，r = 0. 999 8，平均回收率为 99. 59%，RSD
为 2. 03%。结论:该方法简便、快速、结果准确，可作为救必应的质量控制方法。
关键词:铁冬青总皂苷; 间苯三酚; 高效液相色谱法; 含量测定
